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Resumo: Estamos vivendo um momento de  pandemia que ficará marcadoem nossas vidas 
e na história mundial, causada por um novo coronavírus (SARS-CoV-2), com significativo 
impacto na educação, na economia, na saúde pública e na saúde mental de toda a 
sociedade. Estamos  vivenciando e sentindo o que é o distanciamento social, nos 
reinventamos e mesmo  com a pandemia de Covid-19 , não hesitamos  na continuidade de 
nossos projetos da UNITI. Percebe-se que as pessoas com mais de 60 anos pertencem ao 
grupo de risco da doença, a coordenação da Universidade  do Oeste de Santa Catarina, 
responsáveis pelos projetos voltados a esse público, e com o cancelamento das aulas 
presenciais no dia 17 de março de 2020, foi necessário nos organizarmos e pensarmos em 
algo para fortalecer nosso vínculo com os aluos matriculados.  As intervenções realizadas 
de forma online , através de tecnologia  ferramenta importante (watss zap),  para o 
cuidado à este grupo de alunos que pertencem a um maravilhoso projeto chamado UNITI. 
Através de uma pesquisa pelo google docs, analizamos a satisfação dos nosso alunos em 
relação as atividades. Quando questionados se a pandemia causou algum impacto na sua 
rotina 93,2% responderam que sim, 69% avaliaram a atividade como ótima, 94,9% disseram 
que as aulas auxiliaram a melhorar a rotina, quando questionados sobre o retorno 
presencial 93,2% não concordam em retornar, e 99,3% tem interesse em retornar no 
próximo semestre. Urge a necessidade do cuidado robusto, qualificado e seguro, mediante 
a um olhar diferenciado, sendo necessário ressignificar as ações de atenção aos idosos. 
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